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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de gestión de participación 
de los padres de familia en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, 
Lima Provincias - 2021  
La metodología aplicada en esta investigación fue descriptiva, con un 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, no experimental y transversal. Para ello se 
trabajó con una muestra de 120 padres de familia, mediante la técnica de la 
encuesta y el instrumento del cuestionario, constituido por 20 ítems. 
Los resultados obtenidos indicaron que el nivel de la gestión de participación 
que perciben los padres de familia en la Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias es 55,00% en un nivel moderado y el 41,67% en un 
nivel alto, mientras que 3,33% se ubica en el nivel bajo. En relación con el nivel de 
la comunicación con la escuela, el 67,50% fue la percepción de los padres de familia 
en el nivel alto, mientras el 27,50% corresponde al nivel moderado, en referencia al 
nivel de la cooperación en la educación por parte de los padres de familia el 61,67% 
fue la precepción en un nivel alto, mientras el 28.33% nivel moderado.  
En cuanto al nivel de las expectativas educativas los padres de familia 
encuestados se manifestaron de la siguiente manera: el 65,83% fue la percepción 
en un nivel alto, mientras el 28,33% nivel regular. En el nivel oportunidades y 
recursos para el aprendizaje el 44,17% fue la percepción en un nivel moderado, 
mientras el 35,83% nivel alto y un 20.00% en nivel bajo. Por tanto, se concluye que 
la percepción del nivel de participación de padres de familia en la institución 
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The objective of the research was to determine the level of parental participation 
management in the Educational Institution N ° 20553 district of Huarochirí, Lima 
Provinces - 2021 
The methodology applied in this research was descriptive, with a quantitative, 
basic, non-experimental and cross-sectional approach. For this, we worked with a 
sample of 120 parents, using the survey technique and the questionnaire 
instrument, consisting of 20 items. 
The results obtained indicated that the level of participation management 
perceived by parents in the Educational Institution N ° 20553 district of Huarochirí, 
Lima Provinces is 55.00% at a moderate level and 41.67% at a high level, while 
3.33% is at the low level. Regarding the level of communication with the school, 
67.50% was the perception of the parents at the high level, while 27.50% 
corresponds to the moderate level, in reference to the level of cooperation in the 
education by parents 61.67% was perception at a high level, while 28.33% was 
moderate level. 
Regarding the level of educational expectations, the parents surveyed 
expressed themselves as follows: 65.83% was the perception at a high level, while 
28.33% was regular. At the level of opportunities and resources for learning, 44.17% 
was perception at a moderate level, while 35.83% was at a high level and 20.00% 
at a low level. Therefore, it is concluded that the perception of the level of 











La ONU en materia de educación plantea que la familia y la escuela deben 
estar articuladas y que ello permite lograr mejores aprendizajes en niñas y niños; 
del mismo modo reconoce que son los padres los primeros mentores de sus hijos, 
de esta forma se manifiesta considerablemente la relevancia del crecimiento del 
niño en el seno del hogar con apoyo sustancial y a temprana edad en el desarrollo 
de sus competencias educativas; por otra parte también, la familia es poderosa y 
portadora de un amplio privilegio para alcanzar una singular cobertura educativa en 
la primera infancia (Unesco, 2017). 
En tanto Calánchez, Chávez, Cuba y Mezher (2016) manifestaron que las 
comunidades organizadas deben participar cotidianamente en las redes sociales 
propiciando una fuente de comunicación muy significativa entre los padres de 
familia. 
La participación de padres de familia en la educación de sus hijos es 
relevante y efectiva, se suma al esfuerzo técnico de los especialistas que son los 
maestros quienes aplican los procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje, 
sin perder de vista a la sociedad que tiene poderosa influencia y que también educa. 
La familia es la primera institución educativa. Universidad de Cantrabria. Barcelona 
(De León, 2011) 
Al articular la participación de la familia y la comunidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se asegura el cumplimiento de los roles de cada sujeto al 
coordinar qué, para qué, cómo y cuándo su influencia resulta significativa en el 
cumplimiento de los objetivos y tareas de la educación primaria. Investigación sobre 
la escuela primaria en Cuba (Alfonso y López, 2011) 
Para lograr una convivencia armónica, es necesario contar con personas con 
adecuadas habilidades para la convivencia, para ello, en el proceso educativo es 
importante que autoridades y ciudadanos, así como los padres de familia, 
contribuyan en asegurar la convivencia de sus hijos mediante el desarrollo de sus 
habilidades y capacidades inherentes. Promover la participación de los padres en 
la educación de sus hijos (Razeto, 2016). En tal virtud el título de este trabajo de 
investigación es: Gestión de la participación de padres de familia en la Institución 




Actualmente, en nuestro planeta, los padres de familia y su participación en 
la escuela deben de destacar preponderantemente en el desarrollo de los 
aprendizajes de sus hijos, ya sea en los colegios públicos o privados del contexto, 
porque existen serios contrastes, ya sean por las circunstancias y recursos con que 
se cuenta (Minedu, 2013). 
Una educación relevante necesita el concurso de diversos factores 
determinantes en el logro de sus propuestas. Estos factores fundamentales que 
intervienen son los educadores y los miembros de familia que son inherentes en la 
educación. La intervención de los padres de familia sobre este tema es fundamental 
por lo que se hace necesario comprometer concluyentemente la colaboración de 
los padres en la enseñanza de sus hijos (Ochoa, 2018). 
Desde hace 18 años los padres de familia en el Perú asumen un papel 
preponderante en la formación de sus hijos contemplado en la gestión y formulación 
de proyectos en las escuelas, por ello se establece una ley General asistida por el 
Minedu que forja una sociedad según la regulación del D.S. N° 004-2006-ED. 
En la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias, 
es común y constante este problema, la contribución de padres de familia es 
insuficiente, ponen miles de pretextos para no asistir a las reuniones o para efectuar 
alguna acción en apoyo a los estudiantes en la escuela, simplemente no concurren. 
Desde el punto de vista local, la familia se consideró fundamentalmente como 
familia nuclear y que en su interior se criaba a los hijos despreocupándose de la 
educación otorgando la responsabilidad de la enseñanza a la escuela (Espitia y 
Montes, 2009) 
De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación se plantea el siguiente 
problema general: ¿Cuál es el nivel de gestión de participación de padres de familia 
en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021? 
Y los problemas específicos son: a) ¿Cuál es el nivel de gestión de participación de 
padres de familia según la dimensión comunicación con la escuela en la Institución 
Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021? b) ¿Cuál es el 
nivel de gestión de participación de padres de familia según la dimensión 
cooperación en la educación en la Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021? c) ¿Cuál es el nivel de gestión de participación 




Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021? d) ¿Cuál es el 
nivel de gestión de participación de padres de familia según la dimensión 
oportunidades y recursos para el aprendizaje en la Institución Educativa N°20553 
distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021? 
La justificación teórica de la indagación es razonable, pues se referencian 
fuentes bibliográficas para apoyar la definición de la gestión de intervención de los 
padres en la escuela y sus diversas dimensiones, conformando un marco teórico 
para ser usado por los progenitores, el profesorado y la población en general. Los 
aportes metodológicos son la base para seleccionar y aplicar los instrumentos de 
medida fiables y comprobados en la muestra, por lo que, debido a la cuidadosa 
aplicación de los métodos científicos utilizados, esta investigación y sus 
instrumentos servirán de referencia para futuras investigaciones. 
La justificación práctica de este estudio es el aporte a la prosperidad del nivel 
de comunicación, cooperación, expectativas y nivel oportunidades y recursos para 
el aprendizaje entre los padres de familia con la institución educativa y con ello 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que es una forma 
de ofrecer una enseñanza de calidad, establecida en aprendizajes significativos y 
además que, les sean rentables en el futuro. 
La presente investigación tiene como como objetivo general: Determinar el 
nivel de gestión de participación de los padres de familia en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021 y como objetivos 
específicos: a) Determinar el nivel de gestión de participación de padres de familia 
según la dimensión comunicación con la escuela en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias – 2021 b) Determinar el nivel de 
gestión de participación de padres de familia según la dimensión cooperación en la 
educación en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima 
Provincias – 2021 c) Determinar el nivel de gestión de participación de padres de 
familia según la dimensión expectativas educativas en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias – 2021 d) Determinar el nivel de 
gestión de participación de padres de familia según la dimensión oportunidades y 
recursos para el aprendizaje en la Institución Educativa N°20553 distrito de 





II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes internacionales se consideró a Wheeler (2019) en su 
tesis desarrollo de la intervención de las familias en los colegios primarios urbanos: 
percepciones y experiencias de los directores, los padres y la oficina del distrito, 
Maryland, Estados Unidos. Realizó una investigación de estudio de teoría 
fundamentada, exploró las percepciones y experiencias de los directores de las 
escuelas primarias, los padres y los técnicos de la oficina del distrito en lo que 
respecta a promover la colaboración de la familia en el desarrollo escolar de los 
niños en un distrito escolar urbano en el centro-norte de Maryland. Con el fin de 
desarrollar una teoría sustantiva que aborde los muros de la baja intervención de 
los papás, se recopilaron datos de múltiples fuentes. Los datos consistieron en 
transcripciones de entrevistas semiestructuradas de los participantes, notas de 
discusiones de grupos focales de padres, revisión de documentos de la Oficina de 
Participación Familiar y Comunitaria de la escuela y el distrito, y notas de campo.  
Los hallazgos sugieren la existencia de barreras complejas y únicas que 
continúan plagando la participación de los padres en este distrito escolar urbano 
con estudiantes de minorías tradicionales y culturalmente desatendidas de bajos 
ingresos. Una contribución importante de este estudio es el desarrollo de un modelo 
para explicar y abordar las barreras concernientes con la baja intervención de la 
familia. Con base en los hallazgos, se incorporaron recomendaciones en el 
desarrollo del "Modelo de Wheeler: Círculo de compromiso continuo". El nuevo 
modelo describe formas de abordar las barreras a la baja contribución de los papás 
mediante el progreso de la capacidad de los directores, así como el capital social y 
humano de padres de las comunidades a las que presta servicios el distrito escolar, 
lo que les permite hacer frente a los desafíos en sus escuelas y la ciudad.  
Este estudio destaca la necesidad de diseñar un desarrollo profesional que 
sea (a) diferenciado, (b) culturalmente relevante, (c) basado en las realidades de 
los entornos laborales, (d) los problemas de las comunidades locales, y (e) basado 
en la evidencia de investigación de contextos urbanos. Involucrar a los padres en 
conversaciones transparentes y proporcionar recursos cambiará la trayectoria del 
estado actual de las cosas hacia una asociación colaborativa, respetuosa y 





Mohammad (2018) en su estudio sobre la intervención de los padres de 
familia en la educación de estudiantes con dificultades de aprendizaje en Arabia 
Saudita. Se evidenció que muchas actividades educativas realizadas para 
estudiantes con discapacidades de aprendizaje (DA) en las escuelas primarias 
sauditas no han logrado sus objetivos educativos y sociales debido a la limitada 
contribución de los padres y falta de cooperación entre estos y los maestros. 
El investigador de este estudio cualitativo etnográfico crítico realizó 
entrevistas en Buraidah, Arabia Saudita con ocho padres de estudiantes de primaria 
con DA, así como cuatro observaciones de los participantes masculinos, para 
describir sus experiencias, percepciones, desafíos, motivaciones, y soluciones para 
su participación en la enseñanza de sus hijos. El estudio encontró que los padres 
participantes no participaron en la mejora de las prácticas académicas y sociales 
de sus hijos; sin embargo, siete de cada ocho vieron valor en participar.  
La solución más significativa identificó una mejor comunicación como 
necesaria para animar la colaboración de los padres. Además, los hallazgos 
implicaron que el gobierno necesitaba hacer más mediante la financiación de 
programas y aulas, el cumplimiento de políticas y la educación de los padres. Por 
fin, Los hallazgos implicaron que los padres veían el valor de la participación, pero 
necesitaban más educación sobre las mejores formas de participar y una 
comunicación clara de las escuelas para animarlos a participar. 
Suárez (2017) en su investigación sobre unificación familia-escuela para la 
mejora completa de los alumnos. Universidad de Carabobo. Venezuela. Consideró 
una orientación cuantitativa. Modalidad proyecto factible. Se aplicaron dos 
cuestionarios validados. Diseño no experimental. Población compuesta por 180 
estudiantes, conformada por tres secciones de alumnos de 1er año y sus 
representantes. La muestra conformada por 54, integrada por 27 representantes y 
27 estudiantes escogidos al azar. Permitió saber cómo es la combinación familia-
escuela, obteniendo como resulta una proporción media de 50% donde la 
participación de los padres hacia el colegio necesita ser potenciada, el progreso de 
los alumnos no es completa, por baja autoestima y carencias en sus relaciones 
bilaterales, toma de decisiones y manejo de emociones. 
Gracias a diversas estrategias, se justificó la implementación de esta 




motivación. Se consiguió mejoras en el desarrollo de interacción padres -docentes 
y en el binomio padre-hijo en pro de su mejora integral. Concluyó además que, la 
familia es el único núcleo más importante para el proceso de desarrollo y madurez 
de las personas; es la columna vertebral y es compromiso de los padres que los 
niños(as) se desenvuelvan completamente, pues el futuro de estos será el reflejo 
de la educación en casa, por tanto, las familias deben comprometerse en enseñar 
valores, prodigar cariño, brindar amor, y todo afecto necesario para constituir 
hombres y mujeres de bien. 
Marion (2017) en su investigación de mejorar la participación de los padres 
en una escuela del centro de la ciudad de los Estados Unidos, región noreste. 
Determinó que el 90% de los estudiantes son estudiantes de color y menos del 10% 
de los padres asisten a las convocatorias escolares. La escasa intervención de los 
padres en la escuela local puede conducir a una disminución del rendimiento 
académico de los alumnos y un acceso limitado a los recursos y la información 
necesarios. Se manejó un diseño de tesis de caso cualitativo para explorar el 
problema. La tipología de Epstein, que incluye la definición tradicional de 
cooperación de los padres y reconoce el papel de los padres en el hogar, 
proporcionó el marco conceptual para el estudio.  
Preguntas de investigación centradas en los desafíos percibidos que impiden 
la contribución de los padres, tipos específicos de estilos de colaboración de los 
padres que son más efectivas cuando se trabaja con familias de barrios marginales, 
y posibles soluciones a los problemas. La recopilación de datos incluyó la revisión 
de informes y la realización de entrevistas individuales con 5 padres de escuela 
primaria, 5 maestros y el director en el sitio de investigación. El análisis de datos 
inductivo incluyó la organización y categorización de datos para desarrollar temas 
relacionados con el problema y las soluciones percibidas. Los hallazgos revelaron 
una comunicación ineficaz entre el hogar y la escuela, diferencias de idioma y una 
falta de significado compartido con respecto a la participación de los padres entre 
padres y maestros.  
Mateo (2017) quien en su tesis sobre la intervención de los padres en el 
desarrollo de la enseñanza de los niños del nivel primario en los colegios bilingües 
de chichicastenango, quiché. Chile. Aplicó un método de muestreo no 




la muestra fue de 5 jóvenes con bastante semejanza de ser niño, niña o 
adolescentes, dentro de un rango de 7 a 15 años, de los cuales tres fueron niñas y 
dos niños quienes se encontraban cursando un rango de grado de estudio entre 
2do primaria y 3ero básico. Aplicó una encuesta para 3 maestros conformados por 
2 hombres y 1 mujer y; 2 entrevistas, una dirigida a 30 padres de familia 
caracterizados por 20 mujeres y 10 hombres, y la otra a 30 escolares que fueron 
14 niñas y 16 niños.  
Los padres de familia de primer grado primaria en colegios bilingües de 
Chichicastenango, Quiché, participaron en las diversas acciones que fomenta el 
colegio. Las respuestas evidenciaron las acciones de la casa en las cuales 
participan los padres en el desarrollo de enseñanza de los niños, se determina que 
la mayoría de los padres de familia apoyan a sus hijos con sus tareas escolares 
que el maestro asigna, les otorgan tiempo en la ejecución de este, en otras 
palabras, están pendiente de ellos. 
Dentro de los estudios nacionales se consideró a Santamaria (2020) en su 
tesis sobre la colaboración de papás en el desarrollo educacional de los estudiantes 
de una escuela de Mórrope. Consideró un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo 
simple. La muestra fue 45 padres de familia de una población de 119. El instrumento 
es un cuestionario tipo Likert de 30 ítems considerando 5 extensiones: Crianza, 
comunicación, enseñanza en la casa, toma de decisiones y cooperación con la 
colectividad. Los resultados obtenidos en el nivel fueron bajos crianza 95.3%, el 
nivel de contacto 81.4%, el nivel de aprendizaje en la casa 93%, en el nivel de toma 
de decisiones es 88.4% y en el nivel de la colaboración con la comunidad es 76.7%. 
Zavala (2019) en su tesis sobre la colaboración de los papás y su atribución 
en la gestión escolar en la institución educativa N° 14789 Sullana, 2019 Aplicó un 
enfoque cuantitativo, tipo descriptivo correlacional, no experimental y diseño 
transversal. La población estuvo formada por 296 papás de la escuela N° 14789 
Sullana, teniendo como muestra a 85 papás; cuya técnica fue la encuesta para el 
recojo de información, se aplicó el instrumento cuestionario. consideró las 
siguientes dimensiones: gestión directiva o institucional, gestión pedagógica, 
gestión administrativa, gestión comunitaria.  
Los resultados determinaron que una mayor proporción en porcentaje de 




educativa en 35.3% como regular; de la misma manera el 38.8% de los 
encuestados calificó en un nivel alto la contribución de los papás y el 30.6% 
consideró como adecuada la gestión escolar. 
Ochoa (2018) en su trabajo de investigación sobre la intervención de los 
papás como corresponsables de la enseñanza de los niños en un colegio del 
Callao. Aplicó un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo simple. La muestra no 
probabilística estuvo integrada por 110 papás de una población de 300. La 
herramienta fue un cuestionario Tipo Likert de 39 ítems dónde se consideró 4 
dimensiones, comunicación, cooperación en la escuela y la comunidad, aprendizaje 
en casa y voluntariado. Presentó un nivel alto en relación con el nivel de 
Comunicación 42,7% y aprendizaje en casa 54.5%. Se evidenciaron un nivel bajo 
en la participación del colegio y comunidad 70,9% y en el nivel voluntariado 38.2%. 
Al procesar los resultados se determinó lo siguiente que los papás en un nivel de 
intervención presentan un nivel regular un 64.5%, mientras que el 18.2% nivel alto 
y 17.3% un nivel bajo. 
Ccahuana (2018) en su investigación sobre la intervención de los papás en 
la gestión educativa del colegio María Inmaculada - Huancayo 2017. Aplicó un 
enfoque cuantitativo, en el que se utilizó el tipo de investigación descriptiva 
correccional, la población se conformó con los padres de familia del colegio “María 
Inmaculada” de Huancayo y los maestros de dicha escuela. La muestra por 100 
padres y 20 profesores del nivel secundario; se confeccionó una encuesta sobre 
intervención de los papás y gestión educativa para 20 docentes y 100 padres de 
familia. Consideró las dimensiones, Nivel de participación de los padres de familia, 
Formas de la participación de los padres de familia, gestión pedagógica, gestión 
institucional y gestión administrativa.  
Se evidenció que hay una relación significativa entre la participación de los 
padres y la Gestión educativa (rho = 0,910), con valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,05), indicando que existe relación significativa y directa entre las variables 
analizadas. Las conclusiones resaltantes encontradas afirmaron que los padres del 
colegio “María Inmaculada” de Huancayo 2017 en lo que respecta a su participación 
fue baja en un 44% también mencionó que conforme con las respuestas obtenidas 
pudo afirmar que la Gestión Educativa en el colegio “María Inmaculada” de 




Diaz (2018) en su tesis participación de los padres de familia en el proceso 
de aprendizaje – Puentecillos – Santa rosa, 2016. Consideró para su estudio un 
enfoque cuantitativo, diseño descriptivo simple. La muestra fue probabilística 
formada por 29 padres de familia de una población de 85. Se aplicó el instrumento: 
cuestionario Tipo Likert de 23 preguntas considerando 5 dimensiones: Crianza, 
comunicación, aprendizaje en la casa, toma de decisiones y colaboración con la 
comunidad. Se observó lo siguiente que las 5 dimensiones presentan un nivel bajo 
crianza 72,4% comunicación 79,3%, aprendizaje en casa 69,0%, toma de 
decisiones 65,5% y colaboración con la comunidad 69,0. Los resultados de 
participación de padres de familia fueron los siguientes que el 62,1% del conjunto 
de investigación se situó en nivel bajo, el 31,0%, nivel medio y sólo el 3,9% en nivel 
alto. 
Las teorías relacionadas que se consideraron para la contribución de los 
papás de la escuela fueron: Según la ONU (2015), en el último informe dio a saber 
que la mayor problemática que viene afectando a la educación en el mundo es la 
insuficiente participación de los papás en contribuir a la formación de sus hijos, hoy 
sabemos que, el aprendizaje no solo se da en la escuela, sino también como lo 
sostiene Tedesco (2014, p, 66), la educación es de compromiso compartido entre 
la colectividad, papás y escuela. 
Luego de un estudio sobre la forma en que las familias y los maestros de las 
escuelas públicas primarias del Perú, Balarin y Cueto (2008) entienden la 
participación de los padres de familia en la escuela, concluyendo que, en los 
colegios estatales la problemática de la insuficiente participación de los padres en 
la educación se considera como causal de dificultades ligados al bajo desarrollo 
educativo de sus niños, disminución en el proceso y formación integral, donde se 
exponen sus graves contradicciones desaprobadas por las incoherencias en las 
conclusiones de las apreciaciones dentro del ambiente mundial como los 
promocionados por el Minedu. 
Amor, Calvo y Verdugo (2016) sostienen que la mínima participación se deja 
notar en el área pedagógica, y sus contradicciones positivas o negativas son las 





En función de esta perspectiva, surge la siguiente interrogante; ¿es crítico la 
intervención de padres en la institución educativa?, ... Frente a esto, se destaca 
que las familias casi no participan, hay poco acompañamiento y apoyo, panorama 
que se refleja en los resultados académicos de los alumnos. Los elementos que 
perturban la correlación familia-escuela se asocian con particularidades de los 
alumnos, padres, el entorno educativo, la política pedagógica y la colectividad en 
general (Sanchez y Valdés 2016) 
El Ministerio de Educación a nivel nacional está atento a las acciones de 
impacto, consecuencias y reacciones que desencadenan en la vida de todo 
estudiante, puso en tela de juicio al binomio, escuela y familia, bases elementales 
no simplemente del logro pedagógico sino también del sistema de cuidado y 
protección general de niños y jóvenes; implementó estrategias de cómo enseñar en 
casa, en qué momento se intenta comprometer la participación general de los 
padres en el desarrollo educativo y lograr con éxito la práctica de modelos, 
tradiciones y pautas de formación en la familia, la suspicacia de los problemas 
vinculados con las escuelas (Minedu, 2013). 
Dentro del concepto de intervención de los papás en la escuela, hallamos 
varios investigadores que proponen ideas claras fortaleciendo esta variable, se 
muestran los siguientes enunciados: 
López, Moreira y Palomeque (2018) propuso que la contribución de los 
padres de familia implica la importancia y la finalidad de contribuir en el desarrollo 
académico del colegio y se cataloga como problema capital en toda investigación 
sobre la práctica educacional. La participación de los padres de familia como parte 
del desarrollo educativo de la escuela ofrece significados propios y participativos 
que estructuran la escenografía de vida, al permitir la edificación, innovación y el 
fortalecimiento de la escuela. 
Delgado (2019) manifiesta que la participación de los papás en la enseñanza 
de sus niños sí conlleva bienestar, también puede alcanzar niveles negativos. 
Existen muchos casos donde la intervención de los papás es garrafal, cuando los 
progenitores llaman continuamente o buscan insistentemente a los profesores para 
hacer un seguimiento al desarrollo de sus niños, lo cual atenta contra el valioso 




del profesor como del estudiante. A los maestros también les inquieta hasta qué 
punto deben intervenir los papás.  
En los casos como la selección de maestros, la determinación de textos o el 
diseño del plan de clases, entre muchos, en estos temas los maestros aconsejan 
que los papás no debieran inmiscuirse. Para impedirlo, los colegios deberían de 
organizar talleres de intervención de los papás juntos para diseñar términos y que 
los papás sepan hasta dónde pueden intervenir. 
Ochoa (2018) sostiene que, con la colaboración de los papás, cumplen con 
la responsabilidad de apoyar el P.E.I. y el plan de mejora; incentivar la alineación 
de los papás para que desempeñen debidamente su compromiso educativo que les 
incumbe; apuntalar a las familias y a los alumnos en el progreso de actividades para 
optimizar su formación general y sus logros pedagógicos; también de apoyar a la 
solución de los complicaciones grupales y propios de los estudiantes. 
Martínez (2015) plantea que existe una equivocada idea en los papás pues 
indican contundentemente y sostienen que tienen variados derechos educativos, 
que los docentes y las escuelas concretamente deben efectuar y compensar como 
especialistas que son, dentro de ellos dar soluciones y tomar acciones sobre la 
forma de cómo enseñar a sus niños, pero sin complicarse aun siendo los padres de 
familia en tal tarea educativa. 
Barrera y Hernandez (2018) en su estudio sostiene que la colaboración de 
los padres en el colegio es muy valiosa, ya que promueve una responsabilidad 
social, sabiendo que es allí donde se promueven las riquezas morales y sociales, 
se enseña el valor de la autonomía educativa en lo que tiene que ver la misión y 
orientación de recursos: también se formulan planteamientos que aportan al 
enriquecimiento del currículo y a la vez brinda fortalezas a los maestros y directivos 
de la escuela. 
Rengifo (2017) trata la armonía entre los actores educacionales y sostiene 
que la educación del alumno no sólo es registrarlo convenientemente, otorgar 
aportes y llevar a su niño al colegio confiando en sus maestros; sino cooperar 
decididamente desde la familia y contribuir en el desarrollo educativo juntamente 
con los docentes. La familia es el principal ente social donde el estudiante inicia su 




estudiante transfiriendo tradiciones, creencias, valores a través de las vivencias 
diarias. 
Una vez dada las definiciones de la variable participación de padres de 
familia en la institución educativa, mencionaremos las dimensiones de dicha 
variable; según Reyes, Sanchez y Villarroel (2016) definen las siguientes 
dimensiones: Comunicación con la escuela, cooperación en la escuela, 
expectativas educativas y, oportunidades y recursos para el aprendizaje. Pág. 356. 
La primera dimensión es comunicación con la escuela, que es primordial 
para la enseñanza de sus niños y tiene que estar fortalecida por todos los actores 
comprometidos, ya que todos son fundamentales en el progreso íntegro de los 
mismos, impidiendo que se afecten los buenos perfiles de los alumnos a lo largo de 
su vida escolar (Fernández y León, 2017). 
Sin embargo, los lazos de los papás para mantenerse comunicado con el 
colegio requieren de una dedicación especial, la adquisición de nuevos 
conocimientos, un cambio de cualidades y habilidades para alcanzar los 
aprendizajes significativos con calidad que tanto investigamos en las escuelas. Por 
ello, las variadas estrategias de comunicarse manifiestan las diversas prácticas 
experimentales que ocasionan y promueven un cambio en las formas y relaciones 
de apoyo de los padres hacia el colegio destinados a la mejora continua y educación 
de calidad (Razeto, 2018). 
Se trata de estimular la relación familia – escuela dando pasos de gigante en 
cada acción que se realice, siguiendo siempre un mismo criterio: avanzar, 
profundizar, mejorar y consolidar los cauces habituales de comunicación y 
participación en la vida escolar (López, 2014).  
La segunda dimensión es cooperación en la educación, los papás que están 
bien entendidos y participan decididamente forjan la ruta del éxito del alumno en y 
después de la etapa escolar. Un adecuado ambiente en el hogar que promueve los 
aprendizajes es más relevante en el provecho del alumno que la matrícula, grado 
de estudios o nivel cultural de los papás (Mateo, 2017). 
Ya sea estudiar juntos, monitorear el trabajo escolar en la mesa de la cocina, 
dialogar con los profesores sobre la mejora de su hijo, apoyar o contribuir en la 
gestión educativa y en las disposiciones, la intervención de los papás es 




alumnos cuya familia participa decididamente en la educación tienen más 
perspectivas de concurrir al colegio habitualmente, de lograr un buen trabajo de 
apoyo en el colegio, de desplegar excelentes capacidades socioculturales y de 
continuar educándose en los siguientes niveles (Alcázar, Lastre y López, 2018) 
Los más importantes protagonistas son los progenitores que intervienen en 
la mayoría de los aspectos del aprendizaje y progreso de sus niños desde la etapa 
inicial, primaria, secundaria y superior. Esta maniobra de superación es posible ante 
un convenio participativo de todos los agentes en la escuela teniendo en cuenta 
que, los papás son los principales maestros y riqueza clave para la formación y 
educación de sus niños (Ochoa, 2018). 
Cuando los colegios, las familias y la comuna trabajan asociadamente de 
forma provechosa, la intervención de los papás es una relevante estrategia que 
desarrolla eficazmente el aprendizaje significativo del alumno y que permite 
preparar mejor a nuestros estudiantes y alcanzar la felicidad, logros productivos y 
tener una vida digna (Lara, Santana y Saracostti, 2019).  
La tercera dimensión, expectativas educativas, se refiere a motivar y crear 
confianza en los niños respecto a sus aprendizajes educativos, nos permite 
desarrollar estrategias conductuales y ejemplares con los niños de forma tal que 
estas curiosidades se conviertan en realidad. Si trasferimos los mensajes 
educacionales y procedemos con los estudiantes en forma positiva es muy posible 
que sus logros sean significativos en el colegio (Amawta, 2019). 
La ruta eficaz que conduce a un estudiante a ser un buen individuo en la vida 
está claramente determinada por la educación. Enseñanza que recibe en el hogar, 
en el colegio y en cualquier contexto social. Dependerá mucho de los maestros y, 
sobre todo, de la familia lograr el objetivo. Las expectativas que tenemos de los 
niños es posible hacerse realidad si los papás se esfuerzan por mejorar y dejar de 
lado simples prejuicios. Un ejemplo claro es lo que ocurrió con el chiquillo Thomas 
Alva Edison, quien gracias a la audacia de su progenitora que creyó en él, en sus 
destrezas y habilidades, permitiendo alcanzar estándares de gran inventor que hoy 
reconocemos (Perúeduca, 2019). 
Los progenitores juegan un rol preponderante y vital en la enseñanza de sus 
niños. Hasta el cansancio se ha sostenido que la educación comienza en casa y 




de los papás educar a los hijos cumpliendo a cabalidad con su papel dentro de la 
I.E. Aunque es muy probable que, en las zonas rurales, los progenitores solo 
matriculan, asisten a una asamblea y luego a la clausura del año escolar. Son muy 
pocos los que verdaderamente se interesan por las perspectivas de sus niños 
(Cano y Casado, 2015). 
La cuarta dimensión, oportunidades y recursos para el aprendizaje, 
actualmente el sistema educativo tiene en cuenta el gran valor que significan los 
recursos pedagógicos en la escuela que son herramientas de mucha valía para los 
educadores ya que estos otorgan los medios necesarios para que el estudiante 
pueda desarrollar con esmero las actividades pedagógicas con aprendizajes 
productivos, significando que están profundamente enlazados al rol activo y a las 
actividades escolares de parte del estudiante. Es un factor necesario estos recursos 
que representan mucho valor y, además, son imprescindibles para el logro y 
desarrollo de los contenidos y objetivos, alcanzando así realizar con entusiasmo 
todas las acciones pedagógicas prácticas, demostrativas y experimentales 
planificadas previamente por el profesor, fomentando de manera práctica la 
comunicación entre maestro y estudiante (González, 2014) 
En la mayoría de los países el compromiso fundamental de la enseñanza 
pública es responsabilidad del estado y en la extensa red de organismos de apoyo 
estratégico, en el marco de una estabilidad económica, en nuestro país muchos de 
los problemas sociales e institucionales son sobrellevados por la familia, núcleo 
básico en el que recae la felicidad de la persona y red de soporte básico para el 
futuro ciudadano. Por lo dicho, resulta necesario tener en cuenta los modos como 
las familias promocionan los aciertos y desaciertos del estudiante y concientizar a 
los profesionales de la educación para que los servicios educativos que prestan 
sean eficientes (Pavón, Sánchez y Valdés, 2009). 
De acuerdo con el nivel oportunidades y recursos para el aprendizaje de los 
padres de familia, los niños encuentran los recursos y materiales posible que le 
permitan desarrollarse en un aprendizaje significativo posible de solucionar 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo básica: Toda investigación de tipo básica es aquella que origina conocimientos 
nuevos (Carrasco, 2006) 
Diseño de investigación: La variable no se manipula, por lo tanto, es No 
experimental. Además, es transversal, porque los datos se acopian al instante, 
analizando y tratando la variable en un instante concluyente (Hernández et al., 
2018). 
Nivel descriptivo: El fin de todo estudio descriptivo es identificar a una población 
determinada (Hernández et al., 2018). 
El enfoque: Se utiliza la recolección de datos, por lo tanto, es cuantitativo y se 
procesa a través del análisis estadístico para mostrarlas utilizando figuras y tablas 
(Hernández et al., 2018).  
 
Figura 1 
Esquema del diseño descriptivo 
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3.2. Variables y operacionalización 
La variable es la característica o propiedad que se cumple mediante un análisis o 
estudio y que tiene diversas respuestas o valores (Quispe, 2014) 
En esta tesis se trabaja con una sola variable de estudio: participación de 
padres de familia. La matriz de operacionalización y la matriz de consistencia de la 
variable se hallan en los anexos 3 y 6 respectivamente. 
Definición conceptual: Mateo (2017) manifiesta que, la participación de los 
padres de familia en el desarrollo pedagógico de la escuela ofrece significados 
propios y de grupo que admite la atribución como colaborador dinámico en el 
desarrollo enseñanza aprendizaje del estudiante y que contribuye a certificar el 
logro de los aprendizajes, la calidad de vida familiar y la calidad de vida individual 




Definición operacional: Según Quispe (2014) la operacionalización de la 
variable facilita reconocer las dimensiones, definir los indicadores e ítems que sin 
duda aportarán a valorar la variable según su análisis. 
En este caso, se refiere a la participación de padres de familia en la IE. y 
se midió a través de la aplicación de un cuestionario constituido por 20 ítems que 
se derivan de los indicadores (Ochoa, 2018) 
De acuerdo con Sanchez, Reyes y Villarroel (2016) la variable participación 
de los padres de familia posee cuatro dimensiones: comunicación con la escuela, 
cooperación en la educación, expectativas educativas y, oportunidades y recursos 
para el aprendizaje, se diseñó 20 preguntas para la encuesta, medidas en la 
siguiente escala ordinal: nunca (1), casi nunca (2), A veces (3), casi siempre (4), 
siempre (5). Clasificándolos en bajo, moderado y alto según su valor. 
Indicadores: entre los indicadores de la dimensión comunicación con la 
escuela se plantean: Comunicación con los maestros, asistencia a la escuela; de la 
dimensión cooperación en la escuela: asistir a reuniones, asistir a talleres y charlas 
sobre logros de aprendizaje; de la dimensión expectativas educativas: crear 
expectativas con ejemplos positivos, otorgar beneficios a los niños por sus logros; 
y, de la dimensión nivel socioeconómico: inversión en instrucción educativo cultural, 
proveer instrumentos y equipos para sus niños. 
Escala de medición: La escala ordinal es la que corresponde de acuerdo al 
estudio. 
 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
La población: Se refiere al total de unidades de análisis de estudio quienes 
poseen características propias (Tamayo, 2012) 
La población se conformó por 120 padres de familia de la Institución 
Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021, plantel público 
que ofrece educación primaria. 
Criterios de inclusión: Padres de familia de todos los grados y secciones de 
primaria, principalmente de los últimos grados de estudio de la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias – 2021 
Criterios de exclusión: Padres de familia que no pertenezcan a la Institución 




Muestra: Estuvo conformada por 120 padres de familia, (Hernández et al., 
2018) menciona que la muestra es una parte tomada al azar de la población, esta 
parte es representativa y tiene propiedades muy parecidas de dicha población. 
Muestreo: Según conveniencia es No probabilística. (Hernández et al., 
2018) sostiene que el muestreo es una pericia de indagación para seleccionar una 
cantidad representativa de la población, que serán analizadas científicamente. 
Unidad de análisis: Se supone que cada padre tiene las mismas 
características, por lo tanto, es seleccionado de la población en la cantidad 
establecida según estudio para formar la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
(Hernández et al., 2018) manifiesta que el recojo de datos viene a ser el 
acopio de la pesquisa sobre la variable estudiada, utilizando para ello variados 
recursos. En este caso el instrumento utilizado fue la encuesta. 
Instrumento 
En esta tesis se experimentó el uso de la encuesta a 120 padres de familia 
de la IE N°20553 distrito de Huarochirí, se aplicó el cuestionario para el recojo de 
las evidencias muestrales de la variable y dimensiones, conformado por 20 ítems o 
preguntas, cada una con un puntaje de 1 al 5. Guardando afinidad invariable con el 
planteamiento del problema respectivo (Ver anexo 4). 
Validez 
(Hernández et al., 2018) sostiene que la medición real de la variable de 
estudio se logra mediante la validación de dicho instrumento, sobre este particular 
fueron los juicios de expertos que validaron estos instrumentos en mención, cuya 
validez íntegra se adjunta en el presente trabajo (ver en anexo 7). 
Confiabilidad 
El mismo (Hernández et al., 2018) menciona que la confiabilidad del 
instrumento garantiza el grado en que dicho instrumento se administre a una misma 
persona y consecuentemente logre el mismo resultado. 
Participación de padres de familia, es la variable de estudio de la presente 




es de 0.9313, coeficiente que significa una alta confiabilidad. Por lo tanto, el 
instrumento es confiable de aplicarse para la población de estudio, como se aprecia 
en el resultado obtenido (Ver anexo 8). 
 
3.5.  Procedimientos 
Utilizando Google Forms se diseñó y aplicó el instrumento, previa 
coordinación con el director de la institución educativa para la aplicación de la 
encuesta a los padres de familia, luego de recopilar la información obtenida, se 
procedió a procesar los resultados en el software SPSS 21 midiendo de esta 
manera el grado de confiabilidad para luego proceder a realizar la tabulación y los 
gráficos correspondientes mediante la estadística descriptiva. 
 
3.6.  Método de análisis de datos 
Mediante el programa estadístico SPSS 21 se procesaron los datos 
obtenidos. Se usó la estadística descriptiva para la tabulación y los gráficos. El 
método aplicado es cuantitativo, que sirvió para definir con precisión la variable y 
las dimensiones. 
 
3.7.  Aspectos éticos 
El trabajo de investigación se ciñó en base a las normas de la Universidad Cesar 
Vallejo, consignados en la guía respectiva de investigaciones cuantitativas, quienes 
se conducen por las directivas emanadas del Vicerrectorado de Investigación de la 
mencionada Universidad César Vallejo en común acuerdo con los canales de 
investigación. Del mismo modo se respetaron y usaron las normas APA en las 






Distribución de los padres de familia según variables sociodemográficas de la 
Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí 
 
Figura 2 
Distribución de los padres de familia según variables sociodemográficas de la 
Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí 
Variables sociodemográficas f % 
Sexo  
Masculino 34 28,33% 
Femenino 86 71,67% 
    
Edad 
De 20-30 31 25,83% 
De 31-40 47 39,17% 
De 41-50 38 31,67% 
De 51-60 4 3,33% 
    
Nro. de hijos  
De 1-3 84 70,00% 
De 4-6 34 28,33% 
De 7-9 2 1,67% 
    
Grado de Instrucción 
Prim. Incompleta 20 16,67% 
Prim. Completa 8 6,67% 
Sec. Incompleta 17 14,17% 
Sec. Completa 37 30,83% 
Carrera técnica 34 28,33% 
Universidad 4 3,33% 
    
Estado civil 
Soltero 29 24,17% 
Casado 16 13,33% 
Divorciado 4 3,33% 




En la Tabla 1 y la Figura 2, se apreció que prevalecen las madres de familia 
en mayor cantidad con un 71,67%; en edad el más alto índice está entre 31 a 40 
años con el 39,17%, seguido de 41 a 50 años con 31,67%, sumando ambos 70,84% 
siendo el grupo mayoritario. En cuanto al número de hijos, el rango con mayor 
frecuencia es 1 a 3 hijos con un porcentaje de 70,00%. En grado de instrucción hay 
un mayor porcentaje en secundaria completa con un 30,83%. Y en estado civil hay 
un mayor porcentaje en conviviente con un 59,17%. Podemos inferir que la mayor 
de padres de familia encuestados son mujeres entre 31 a 40 años, tienen de 1 a 3 
hijos, con secundaria completa y son conviviente. 
Tabla 2 
Niveles de comunicación con la escuela por sexo de los padres de familia de la 




con la escuela 
Hombre Mujer Total 
f % f % f % 
Bajo 3 8,82% 3 3,49% 6 5,00% 
Moderado 11 32,35% 22 25,58% 33 27,50% 
Alto 20 58,82% 61 70,93% 81 67,50% 
Total 34 100,00% 86 100,00% 120 100,00% 
 
Figura 3 
Niveles de comunicación con la escuela por sexo de los padres de familia de la 





De la Tabla 2 y la Figura 3 se apreció un nivel bajo en el caso de los 
entrevistados hombres de 8,82% que perciben un nivel bajo, en el caso de las 
mujeres el 3,49% de percepción. Es decir, los hombres tienen una peor percepción 
de los niveles de comunicación con la escuela y eso se nota también en el nivel 
alto, significando que los entrevistados hombres tienen una menor percepción del 
nivel de comunicación con la escuela alto, parece ser que las entrevistadas mujeres 
perciben 70,93% de percepción del nivel alto que es el que predomina y es superior 




Niveles de cooperación en la educación por sexo de los padres de familia de la 





Hombre Mujer Total 
F % f % f % 
Bajo 6 17,65% 6 6,98% 12 10,00% 
Moderado 8 23,53% 26 30,23% 34 28,33% 
Alto 20 58,82% 54 62,79% 74 61,67% 




Niveles de cooperación en la educación por sexo de los padres de familia de la 





De la Tabla 3 y la Figura 4, se observó que las mujeres tienen un nivel de 
percepción ascendente, esto se nota en la línea de tendencia desde 6,98% en el 
nivel bajo, 30,23 en el nivel moderado y 62,79% en el nivel alto que inclusive en 
este nivel, resulta ser mayor que el de los hombres. Por el lado de los hombres 
encuestados también hay una línea de tendencia ascendente desde 17,65% de 
percepción en el nivel bajo, de 23,53% en el nivel moderado y de 58,82% de 
percepción en el nivel alto. 
Tabla 4 
 
Niveles de expectativas educativas según la cantidad de hijos Institución Educativa 




1 a 3 hijos 4 a 6 hijos 7 a 9 hijos Total 
f % F % F % f % 
Bajo 3 3,57% 4 11,76% 0 0,00% 7 5,83% 
Moderado 22 26,19% 12 35,29% 0 0,00% 34 28,33% 
Alto 59 70,24% 18 52,94% 2 100,00% 79 65,83% 




Niveles de expectativas educativas según la cantidad de hijos Institución Educativa 





De la Tabla 4 y la Figura 5, se pudo ver que existen expectativas educativas 
en un 35,29% de padres con 4 a 6 hijos contra 26,19% de aquellos con 1 a 3 hijos 
en el nivel moderado, por otro lado, se manifestó un 70,24% con 1 a 3 hijos contra 
52,94% con 4 a 6 hijos en el nivel alto. Solo se presentaron 2 casos de padres de 
familia que tienen de 7 a 9 hijos y en ambos casos el nivel de percepción es alto. 
Tabla 5 
 
Niveles de oportunidades y recursos para el aprendizaje por sexo de los padres de 
familia de la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí 
Oportunidades y 
recursos para el 
aprendizaje  
Hombre Mujer Total 
f % f % f % 
Bajo 5 14,71% 19 22,09% 24 20,00% 
Moderado 19 55,88% 34 39,53% 53 44,17% 
Alto 10 29,41% 33 38,37% 43 35,83% 
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Según la Tabla 5 y la Figura ,6 se apreció con claridad la línea de tendencia 
en relación al nivel de oportunidades y percepción de los recursos para el 
aprendizaje es bajo con un 22,09% en las mujeres encuestadas frente a un 14,71% 
de los hombres encuestados; seguido del nivel alto con un 38,37% de las mujeres 
encuestadas, contra un 29,41% de percepción en el caso de los hombres 
encuestados; y, se observó que hay una mayor percepción por parte de los 
hombres encuestados ubicados en el nivel moderado de 55,88% frente a un 
39,53% de percepción en el caso de las mujeres encuestadas. 
Tabla 6 
 
Niveles de la variable y dimensiones según los padres de familia de la Institución 
Educativa N°20553 distrito de Huarochirí  
Variable y dimensiones 
Bajo Moderado Alto Total 
f % f % f % f % 
Participación de padres de 
familia  
4 3,33% 66 55,00% 50 41,67% 120 100,00% 
Comunicación con la 
escuela  
6 5,00% 33 27,50% 81 67,50% 120 100,00% 
Cooperación en la 
educación  
12 10,00% 34 28,33% 74 61,67% 120 100,00% 
Expectativas educativas  7 5,83% 34 28,33% 79 65,83% 120 100,00% 
Oportunidades y recursos 
para el aprendizaje 
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De la Tabla 6 y la Figura 7, se apreció la variable participación de padres de 
familia que es mayor en el nivel moderado de 55,00%, mientras que en el nivel alto 
es de 41,67% y en el nivel bajo llega a 3,33%. La percepción en la comunicación 
con la escuela alcanza mayor significancia en el nivel alto con 67,50%, en tanto 
que, la percepción en el nivel moderado es de 27,50%, frente a un 5,00% en el nivel 
bajo. Por su parte en la cooperación en la escuela su percepción es mayor en el 
nivel alto de 61,67%, en el nivel moderado alcanza 28,33% mientras que 10,00% 
es la percepción en el nivel bajo. Las expectativas educativas alcanzan mayor 
connotación en el nivel alto de 65,83%, seguido de 28,33% en el nivel moderado, 
mientras que la percepción en el nivel bajo alcanzó el 5,83%. Por su parte las 
oportunidades y recursos para el aprendizaje alcanzó la mayor connotación en el 
nivel moderado de 44,17%, seguido de 35,83% en el nivel alto y, la percepción del 






En la presente discusión se tiene en cuenta los objetivos, general y 
específicos, los antecedentes y el marco teórico, con la finalidad de plantear bien 
los resultados, realizar los análisis respectivos y poder organizar adecuadamente 
dicha discusión. 
Según los antecedentes examinados, Mateo (2017), Mohammad (2018), 
Marion (2017), Suárez (2018), Wheeler (2019) en sus estudios indican que el nivel 
de intervención de los papás es de regular para arriba. Mientras que Ochoa (2018) 
en su estudio en la región Callao, Presentó un alto índice en el nivel de 
Comunicación 42,70%, en cooperación de la escuela y comunidad se evidenció que 
el 70,90% presentaron un nivel bajo, en el nivel de aprendizaje en casa tiene un 
nivel alto 54,50% y en el nivel voluntariado presentaron un nivel bajo de 38,20%. 
En el presente estudio al procesar los resultados se determinó lo siguiente que los 
padres de familia en lo que a participación se refiere, presentan un nivel moderado 
un 55,00%, mientras que el 41.67% nivel alto y 3.33% un nivel bajo (Tabla 6) 
Asimismo, Ccahuana (2018) en su investigación sobre gestión educativa en 
Huancayo, tuvo como resultado un nivel bajo en un 44,00% y deficiente en un 
50,00%. Zorrilla (2020) en su investigación, cooperación de padres de familia en el 
proceso educativo en Lambayeque determinó niveles bajos en las siguientes 
dimensiones, el nivel de crianza 95,30%, el nivel de comunicación 81,40%, el nivel 
de aprendizaje en la casa 93,00%, en toma de decisiones 88,40% y en el nivel de 
la colaboración con la comunidad 76,70% los cuales, al revelar las diferencias en 
los resultados, confirman el nivel moderado de gestión de participación de padres 
de familia. 
Pese a las discrepancias en los logros finales hay una clara propensión de 
intervención de los papás siempre en un nivel moderado. En cuanto a las 
diferencias, estas se pueden comparar a los antecedentes antes dichos, se 
evidencian en las tablas como por ejemplo los entrevistados hombres tienen una 
menor percepción del nivel de comunicación con la escuela en el nivel alto, mientras 
que las entrevistadas mujeres alcanzan 70,93% de percepción del nivel alto (Tabla 
2) es de suponer el riesgo que corren por la situación de pandemia que vivimos. 
En lo que respecta al objetivo general y el nivel de gestión de participación 




2021 sobre las oportunidades y recursos para el aprendizaje, según la Tabla 5, se 
observó que el nivel de oportunidades y recursos para el aprendizaje es bajo con 
un 22,09% en mujeres frente a un 14,71% en hombres; seguido del nivel alto con 
un 38,37% en mujeres, con un 29,41% en hombres; y, se apreció que hay una 
mayor percepción en el nivel moderado 55,88% de hombres frente a un 39,53% de 
mujeres. 
Como ya mencionó Diaz (2018) en su estudio, existe un nivel bajo en crianza 
72,40% comunicación 79,30%, aprendizaje en casa 69,00%, toma de decisiones 
65,50% y colaboración con la comunidad 69,00%. Los resultados de participación 
de padres de familia fueron los siguientes: el 62,10% de los encuestados se 
ubicaron en nivel bajo, el 31,00%, en nivel medio y sólo el 3,90% en nivel alto. 
Zavala (2019) por su parte en su estudio, determinó que la colaboración de 
los papás se ubicó en nivel medio con60.00% y la gestión educativa en 35.30% 
como regular; de igual forma el 38.80% de los participantes calificó en nivel alto, 
respecto a la contribución de los padres el 30.60% consideró como conveniente la 
gestión en la educación. 
Finalmente, los resultados hallados concuerdan con Mateo (2017), 
Mohammad (2018), Marion (2017), Suárez (2018), Wheeler (2019) la cual el nivel 
de participación de los papás es moderado, sosteniendo lo mencionado por 
Ccahuana (2018), Zorrilla (2020) y Diaz (2018) quienes mencionan que la 
cooperación de progenitores está en proceso y encuentran dificultades para su 
mejora. 
En correspondencia con el primer objetivo específico, determinar el nivel de 
gestión de participación de padres de familia según la dimensión comunicación con 
la escuela en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, el 32.35% de 
las padres de familia indicaron un nivel moderado frente al 25.68% de las madres, 
mientras el 70.93% de las madres de familia manifestaron un nivel alto en 
comparación con 58.82% de los padres, de acuerdo con la Tabla 2  distribución de 
los niveles de oportunidades y recursos para el aprendizaje por sexo de los padres 
de familia.  
Mohammad (2018) en su tesis determinó que los padres encuestados no 
participaron en la mejora de las habilidades académicas y sociales de sus hijos; sin 




más significativa identificó una mejor comunicación como necesaria para provocar 
la contribución de los papás. Además, mencionó que el gobierno debe de prestar 
mucha atención en la financiación de programas y aulas, el cumplimiento de 
políticas y la educación de los padres. 
Fernández y León (2017) considera que la primera dimensión es 
comunicación con la escuela, que es primordial para la instrucción de los niños y 
tiene que estar fortalecida por todos los agentes comprometidos, ya que todos son 
fundamentales en el progreso íntegro de los mismos, impidiendo que se lesionen 
los perfiles de los escolares en su maduración personal. 
En lo concerniente al segundo objetivo específico, Determinar el nivel de 
gestión de participación de los papás según la dimensión cooperación en la 
educación en la escuela N°20553 distrito de Huarochirí, permite determinar el nivel 
de cooperación en la educación, el 30.23% de las mujeres tienen una percepción 
de nivel moderado, seguido del nivel alto con un 62.79% y, se observó también que 
el 6.98% de las mismas se situaron en el nivel bajo, de acuerdo con la Tabla 3.  
Mientras Marion (2017) formuló preguntas de investigación centradas en los 
desafíos percibidos que impiden la intervención de los papás, tipos específicos de 
habilidades de colaboración de los progenitores que son más efectivas cuando se 
trabaja con familias de barrios marginales, y posibles soluciones a los problemas. 
Ante esto, sus hallazgos revelaron una comunicación ineficaz entre el hogar y la 
escuela, diferencias de idioma y una falta de significado compartido con respecto a 
la cooperación de los papás entre padres y maestros. 
Ochoa (2018) sostiene que, con la contribución de los padres, cumplen con 
la responsabilidad de apoyar el P.E.I. y el plan de mejora; incentivar la disposición 
de los papás para que desempeñen convenientemente la tarea educacional que les 
incumbe como tales; apoyar a las familias y a los alumnos en el progreso de 
actividades para la mejora en su formación general y sus logros de aprendizajes 
significativos; además de favorecer a la solución de los dificultades propios y 
grupales de los estudiantes.  
Guerra (2015) sostiene que la cooperación de los padres en el colegio posee 
enorme jerarquía, ya que sobrelleva un encargo social, debido a que es allí donde 
se despliegan la ética y la moral, empieza la independencia escolar en lo que tiene 




propuestas que ayudan a la mejora de las programaciones educativas y a la vez 
ofrece fortalezas a los agentes de la escuela. 
En cuanto al tercer objetivo específico, determinar el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la dimensión expectativas educativas en 
la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, al determinar el nivel de 
expectativas educativas se observó en cuanto a los hijos, un 100,00% de 7 a 9 
hijos, mientras que un 52,94% entre 4 a 6 hijos y con un 70,24% de 1 a 3 hijos se 
situaron en un nivel alto; 35.29% de 4 a 6 hijos contra 26,19% de 1 a 3 hijos en el 
nivel moderado, por otro lado, se manifestó un 11,76% de 4 a 6 hijos con un 3,57% 
de 1 a 3 hijos en el nivel bajo, según la tabla 4. Suárez, (2018) en su tesis en 
Venezuela, sostuvo que, en correspondencia con las expectativas educativas, los 
padres de familia son la base primordial y el principal núcleo más preponderante 
para el desarrollo de maduración y crecimiento de las personas.  
Según la ONU (2015), en el último informe dio a saber que la mayor 
problemática que viene afectando a la educación en el mundo es la insuficiente 
participación de los papás en contribuir a la formación de sus hijos. Amawta (2019) 
se refiere a tener perspectivas claras sobre los niños respecto a sus aprendizajes 
educativos nos permite desarrollar estrategias conductuales y ejemplares con los 
niños de forma tal que estas curiosidades se conviertan en realidad. Si trasferimos 
los mensajes educacionales y procedemos con los estudiantes en forma positiva 
es muy posible que sus logros sean significativos en el colegio. 
En cuanto al cuarto objetivo específico, establecer el nivel de gestión de 
intervención de los papás según la dimensión oportunidades y recursos para los 
aprendizajes en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, determinar 
el nivel de oportunidades y recursos para el aprendizaje, el 55,88% de los hombres 
tienen una percepción de nivel moderado, mientras el 38,37% de mujeres nivel alto 
y un 22,09% de mujeres nivel bajo, según la Tabla 5. Jiménez (2015) en su 
investigación en España, sostuvo que los padres intervienen en gran medida 
(Md=5), apoyando a sus niños en las tareas que no exigen tanto trabajo ya sea 
encaminándolos a cómo ejecutar sus actividades escolares, atender su nutrición 
saludable, cuidar su aseo, enviarlos al colegio puntualmente, inspeccionar sus 




que significa ir al colegio y buscar informaciones en textos y variadas fuentes para 
apoyarlos convenientemente.  
Bartolomei (2014) sostiene que actualmente el sistema educativo tiene en 
cuenta el gran valor que significan los recursos pedagógicos en la escuela que son 
herramientas de mucha valía para los educadores ya que estos otorgan los medios 
necesarios para que el estudiante pueda desarrollar con esmero las actividades 
pedagógicas con aprendizajes productivos, significando que están profundamente 
enlazados al rol activo y a las actividades escolares de parte del estudiante. Es un 
factor necesario estos recursos que representan mucho valor y, además, son 
imprescindibles para el logro y desarrollo de los contenidos y objetivos, alcanzando 
así realizar con entusiasmo todas las acciones pedagógicas prácticas, 
demostrativas y experimentales, planificadas previamente por el profesor, 






Primera.- En base a los resultados se concluye que en mayor predominancia se 
observa un nivel moderado 55.00%, seguido de nivel alto de 41,67% y 
3,33% nivel bajo, correspondiente a la gestión de participación de los 
padres en la escuela N°20553 del distrito de Huarochirí, indicando que 
los padres se encaminan a intervenir en las actividades escolares, ya 
que se interesan continuamente por sus niños, periódicamente llaman 
por teléfono y participan de las asambleas citadas y ayudan en todas los 
proyectos que se ejecutan en la escuela. 
Segunda. - Los padres de familia de la Institución Educativa N°20553 del distrito 
de Huarochirí, mantienen una fluida comunicación con la escuela ya que 
continuamente intervienen en las actividades. Las mujeres encuestadas 
tienen 70,93% de percepción del nivel alto, superior al de los hombres 
de 58,82%, mostrando una diferencia de 12,11%. Considerando un 
elemento determinante que contribuye en el aprendizaje de los 
estudiantes. Aunque hay un escaso número de padres que aún no valora 
la importancia de la educación de sus niños. 
Tercera. - Algunos padres de la Institución Educativa N°20553 del distrito de 
Huarochirí, cooperan decididamente en la educación de sus niños, 
participan en la ejecución de trabajos que el maestro promueve para la 
casa. Las mujeres tienen una predominancia de apreciación de 62,79% 
en el nivel alto frente a 58,82% de los hombres. Existen papás con 
percepción de nivel bajo de 17,65% y 6,98% las mujeres, significando 
que no les prestan atención adecuada o no están practicando su 
verdadero compromiso de padres de con los hijos. 
Cuarta. -  La falta de interés de algunos padres de la Institución Educativa N°20553 
del distrito de Huarochirí, de propiciar expectativas educativas en sus 
niños desmotiva generando bajo rendimiento académico, el 11,76% de 
padres que tienen de 4 a 6 hijos; un 3,57% de aquellos que tienen de 1 
a 3 hijos se ubican en el nivel bajo, Y, una percepción de 100,00% de 




hijos, quienes se ubicaron en un nivel alto. Existen papás preocupados 
por alcanzar un mejor futuro de sus hijos. 
Quinta. -  Los padres de familia de la escuela N°20553 del distrito de Huarochirí, 
en su mayoría se interesan y se esfuerzan por otorgar oportunidades y 
recursos para el aprendizaje de sus niños; existe un nivel moderado de 
hombres que perciben un 55,88% contra un 39,53% de mujeres, que se 
interesan porque sus niños cuenten con materiales y equipos 
tecnológicos para desarrollar sus capacidades y competencias y, de esta 
manera lograr aprendizajes significativos. Sin embargo, un número 






Primera.- A los directivos de la Institución Educativa N°20553 del distrito de 
Huarochirí, desarrollar talleres docentes trimestrales de intercambio 
colegiado con la participación de padres de familia y los líderes de los 
demás estamentos de la escuela para consolidar criterios en bien de la 
educación de los niños, para apoyar en la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje y el logro de los aprendizajes significativos, 
trabajando colaborativamente, participando en equipos y comisiones 
entre directores, educadores y padres de familia. 
Segunda.- A los padres de familia del colegio N°20553 del distrito de Huarochirí, a 
través de la comunicación con la escuela y en forma personalizada con 
cada hijo; realizar encuentros informales fuera del horario de clases de 
preferencia por las tardes, a través del teléfono o vía zoom, para 
centrarse, dedicarse y destinar un tiempo perentorio en la mejora de la 
enseñanza aprendizaje de sus hijos, trabajar conjuntamente con los 
agentes educativos puesto que ello permitirá obtener mejores resultados 
en sus actividades escolares. 
Tercera.- A los papás de la escuela N°20553 del distrito de Huarochirí en general 
tomar conciencia acerca de la gran importancia que significa el progreso 
de los aprendizajes de sus niños por ello deben de destinar un tiempo 
perentorio y cooperar activamente en el acompañamiento educativo; 
para contribuir decididamente con la escuela y promover las 
expectativas educativas de manera positiva en el desarrollo integral de 
sus hijos con la finalidad de incrementar sustancialmente sus 
aprendizajes y mejora continua. 
Cuarta.-  A los maestros y padres del colegio N°20553 distrito de Huarochirí, 
motivar y fomentar lecturas de biografías de personajes ilustres, crear 
expectativas educativas en los ratos libres, proyectarles vídeos 
educativos para que los niños se entusiasmen por el arte, la ciencia y la 
cultura para que desarrollen sus habilidades y capacidades y se 




los padres será fundamental para alcanzar importantes retos en bien de 
la educación de los niños. 
Quinta.-   A los directivos, educadores y padres de la escuela N°20553 distrito de 
Huarochirí, brindar a los niños, adecuadamente, oportunidades y 
recursos tecnológicos para su aprendizaje; orientándolos en el uso 
correcto de estas herramientas y recursos, para que los niños exploren 
y manipulen materiales y equipos tecnológicos necesarios para 
desarrollar sus capacidades y competencias, en este tiempo de 
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Según Mateo (2017) la 
participación de los padres 
de familia en el desarrollo 
pedagógico de la escuela 
ofrece significados propios 
y de grupo que admite la 
atribución como 
colaborador dinámico en el 
desarrollo enseñanza 
aprendizaje del estudiante 
y que contribuye a certificar 
el logro de los aprendizajes, 
la calidad de vida familiar y 




Se refiere a la participación de 
padres de familia en la institución 
educativa y se midió a través de la 
aplicación de un cuestionario 
constituido por 20 ítems que se 




Comunicación en la 
escuela 
La asistencia a la 
escuela 
 














Casi nunca (2) 
 
 
A veces (3) 
 
 








Bajo: [5 - 11] 
Moderado: [12 – 18] 
Alto: [19 – 25] 
 
Cooperación en la 
educación 
Asistir a reuniones 
Asistir a talleres y 




Bajo: [5 - 11] 
Moderado: [12 – 18] 







con ejemplos positivos 
Otorgar beneficios a 




Bajo: [5 - 11] 
Moderado: [12 – 18] 
Alto: [19 – 25] 
 
Oportunidades y 






y equipos para sus 
niños 
 
Bajo: [5 - 11] 
Moderado: [12 – 18] 
Alto: [19 – 25] 
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Ficha Técnica: Cuestionario de participación de padres de familia 
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de participación de padres de familia 
Autor: Walter Erick Quispe Rodriguez 
Adaptado de: Ochoa, 2018.  
Año: 2021 
Estructura. Está conformada por 20 ítems.  
Las dimensiones que mide el inventario son: 
▪ Dimensión 1: Comunicación con la escuela 
▪ Dimensión 2: Cooperación en la educación 
▪ Dimensión 3: Expectativas educativas 
▪ Dimensión 4: Oportunidades y recursos para el aprendizaje 









MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Gestión de participación de padres de familia en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias - 2021 
Autor: Walter Erick Quispe Rodríguez 
PROBLEMA  OBJETIVOS  VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de 
gestión de participación 
de los padres de familia 
en la Institución 
Educativa N°20553 
distrito de Huarochirí, 




a) ¿Cuál es el nivel de 
gestión de participación 
de padres de familia 
según la dimensión 
comunicación con la 
escuela en la Institución 
Educativa N°20553 
distrito de Huarochirí, 
Lima Provincias - 2021? 
 
b) ¿Cuál es el nivel de 
gestión de participación 
de padres de familia 
según la dimensión 
cooperación en la 
educación en la 
Institución Educativa 
N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima 
Provincias - 2021?  
 
c) ¿Cuál es el nivel de 
gestión de participación 
Objetivo general 
Determinar el nivel de gestión 
de participación de los padres 
de familia en la Institución 
Educativa N°20553 distrito de 






a) Determinar el nivel de 
gestión de participación de 
padres de familia según la 
dimensión comunicación con 
la escuela en la Institución 
Educativa N°20553 distrito de 




b) Determinar el nivel de 
gestión de participación de 
padres de familia según la 
dimensión cooperación en la 
educación en la Institución 
Educativa N°20553 distrito de 





c) Determinar el nivel de 
gestión de participación de 






-la asistencia a la escuela  
-la comunicación con los 
maestros  
-apoyo logístico con materiales 
y equipos 
-la comunicación con los hijos  
-Interacción con el comité de 
aula. 













Casi Nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Bajo 
(25 - 50) 
Moderado 
(51 - 75) 
Alto 




Cooperación en la 
educación 
-Asistir a reuniones de padres 
de familia 
-Asistir a talleres y charlas sobre 
logros de aprendizaje 
-Participación informativa de los 
aprendizajes 
-Participar en actividades 
extraprogramáticas 
-Ayudar y supervisar la 
realización de tareas 
 
Del 6 al 
10 
Baja 
(25 - 50) 
Moderado 
(51 - 75) 
Alta 







-Crear expectativas con 
ejemplos positivos a los niños 
para aprendizaje significativos 
-Otorgar beneficios a los niños 
por los logros obtenidos 
-Permitir la comunicación y 
confianza 
-Interactuar con los hijos sobre 
aprendizajes exitosos 
-Fomenta lecturas culturales y/o 
biografía de personajes ilustres. 
Del 11 al 
15 
Baja 
(25 - 50) 
Moderado 
(51 - 75) 
Alta 
(76 - 100) 




de padres de familia 
según la dimensión 
expectativas educativas 
en la Institución 
Educativa N°20553 
distrito de Huarochirí, 
Lima Provincias - 2021?  
 
d) ¿Cuál es el nivel de 
gestión de participación 
de padres de familia 
según la dimensión 
oportunidades y recursos 
para el aprendizaje en la 
Institución Educativa 
N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima 
Provincias - 2021? 
  
padres de familia según la 
dimensión expectativas 
educativas en la Institución 
Educativa N°20553 distrito de 




d) Determinar el nivel de 
gestión de participación de 
padres de familia según la 
dimensión oportunidades y 
recursos para el aprendizaje 
en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, 





recursos para el 
aprendizaje 
-Inversión en instrucción 
educativo cultural fuera del aula 
-Proveer instrumentos y equipos 
para que sus niños enriquezcan 
los aprendizajes  
-Escasez de recursos 
económicos 
-Cuidado y preservación de la 
salud y alimentación 
-Servicio de internet y recursos 
TIC en el hogar 
 
 




(25 - 50) 
moderado 
(51 - 75) 
Alta 
(76 - 100) 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
DOMINIOS  POBLACIÓN Y MUESTRA  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  MÉTODO DE ANÁLISIS 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básica 
















familia y la 
comunidad. 
Población: 120 padres de 
familia de la Institución 
Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 
2021 
Tipo de muestra: Muestra no 
probabilística. Censal. 
Tamaño de muestra: 120 
padres de familia de la 
Institución Educativa N°20553 
distrito de Huarochirí, Lima 
Provincias - 2021 
Variable: Participación de padres de 
familia  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de la gestión 
educativa 
Adaptado por: Walter Erick Quispe 
Rodríguez  
Año: 2021. 
Estructura. 20 ítems distribuidos en 
cuatro dimensiones: 
-Comunicación con la escuela 
-Cooperación en la educación 
-Expectativas educativas 
-Oportunidades y recursos para el 
aprendizaje 
Estadística descriptiva: 
Se usarán tablas de frecuencias y 


























































Alineamiento de Conclusiones y Recomendaciones – Tesis sin hipótesis 
Título: Gestión de participación de padres de familia en la Institución Educativa N°20553 distrito de Huarochirí, Lima Provincias – 2021 
 
Problemas Objetivos Conclusiones Recomendaciones 
A quiénes – Qué - Cómo 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
participación de los padres de familia en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021? 
 
Problemas específicos 1 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión comunicación con la escuela en 
la Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021? 
 
Problemas específicos 2 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión cooperación en la educación en 
la institución educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021?  
 
Problemas específicos 3 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión expectativas educativas en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021?  
 
 
Problemas específicos 4 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión oportunidades y recursos para 
el aprendizaje en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima 
Provincias - 2021? 
  
Objetivo general 
Determinar el nivel de gestión de 
participación de los padres de familia en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión comunicación con la escuela en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión cooperación en la educación en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión expectativas educativas en la 
Institución Educativa N°20553 distrito de 
Huarochirí, Lima Provincias - 2021 
 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de gestión de 
participación de padres de familia según la 
dimensión oportunidades y recursos para el 
aprendizaje en la Institución Educativa 
N°20553 distrito de Huarochirí, Lima 
Provincias - 2021 
 
 
Primera.- En base a los resultados se 
concluye que en mayor predominancia se 
observa un nivel moderado 55.00%, seguido 
de nivel alto de 41,67% y 3,33% nivel bajo, 
correspondiente a la gestión de participación 
de los padres en la escuela N°20553 del 
distrito de Huarochirí, indicando que los 
padres se encaminan a intervenir en las 
actividades escolares, ya que se interesan 
continuamente por sus niños, periódicamente 
llaman por teléfono y participan de las 
asambleas citadas y ayudan en todas los 
proyectos que se ejecutan en la escuela. 
 
Segunda. - Los padres de familia de la 
Institución Educativa N°20553 del distrito de 
Huarochirí, mantienen una fluida 
comunicación con la escuela ya que 
continuamente intervienen en las 
actividades. Las mujeres encuestadas tienen 
70,93% de percepción del nivel alto, superior 
al de los hombres de 58,82%, mostrando una 
diferencia de 12,11%. Considerando un 
elemento determinante que contribuye en el 
aprendizaje de los estudiantes. Aunque hay 
un escaso número de padres que aún no 
valora la importancia de la educación de sus 
niños. 
Tercera. -Algunos padres de la Institución 
Educativa N°20553 del distrito de Huarochirí, 
cooperan decididamente en la educación de 
sus niños, participan en la ejecución de 
trabajos que el maestro promueve para la 
casa. Las mujeres tienen una predominancia 
de apreciación de 62,79% en el nivel alto 
frente a 58,82% de los hombres. Existen 
papás con percepción de nivel bajo de 
17,65% y 6,98% las mujeres, significando 
Primera.- A los directivos de la Institución Educativa 
N°20553 del distrito de Huarochirí, desarrollar 
talleres docentes trimestrales de intercambio 
colegiado con la participación de padres de familia y 
los líderes de los demás estamentos de la escuela 
para consolidar criterios en bien de la educación de 
los niños, para apoyar en la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje y el logro de los aprendizajes 
significativos, trabajando colaborativamente, 
participando en equipos y comisiones entre 




Segunda.- A los padres de familia del colegio 
N°20553 del distrito de Huarochirí, a través de la 
comunicación con la escuela y en forma 
personalizada con cada hijo; realizar encuentros 
informales fuera del horario de clases de preferencia 
por las tardes, a través del teléfono o vía zoom, para 
centrarse, dedicarse y destinar un tiempo perentorio 
en la mejora de la enseñanza aprendizaje de sus 
hijos, trabajar conjuntamente con los agentes 
educativos puesto que ello permitirá obtener mejores 




Tercera.- A los papás de la escuela N°20553 del 
distrito de Huarochirí en general tomar conciencia 
acerca de la gran importancia que significa el 
progreso de los aprendizajes de sus niños por ello 
deben de destinar un tiempo perentorio y cooperar 
activamente en el acompañamiento educativo; para 
contribuir decididamente con la escuela y promover 
las expectativas educativas de manera positiva en el 




que no les prestan atención adecuada o no 
están cumpliendo con su compromiso de 
padres de velar por sus hijos. 
 
Cuarta. -La falta de interés de algunos 
padres de la Institución Educativa N°20553 
del distrito de Huarochirí, de propiciar 
expectativas educativas en sus niños 
desmotiva generando bajo rendimiento 
académico, el 11,76% de padres que tienen 
de 4 a 6 hijos; un 3,57% de aquellos que 
tienen de 1 a 3 hijos se ubican en el nivel 
bajo, Y, una percepción de 100,00% de 
padres de 7 a 9 hijos, un 52,94% con 4 a 6 
hijos y un 70,24% con 1 a 3 hijos, quienes se 
ubicaron en un nivel alto. Existen papás 
preocupados por alcanzar un mejor futuro de 
sus hijos. 
 
Quinta. - Se concluye que los padres de 
familia de la escuela N°20553 del distrito de 
Huarochirí, en su mayoría se interesan y 
generan oportunidades y recursos para el 
aprendizaje en un nivel moderado de 
hombres que perciben un 55,88% contra un 
39,53% de mujeres que se interesan por 
lograr aprendizajes significativos aportando 
sustancialmente las oportunidades 
adecuadas para el desarrollo de capacidades 
y competencias de sus niños. Sin embargo, 
un número reducido de padres poco se 
interesan por la educación de los niños. 




Cuarta.- A los maestros y padres del colegio 
N°20553 distrito de Huarochirí, motivar y fomentar 
lecturas de biografías de personajes ilustres, crear 
expectativas educativas en los ratos libres, 
proyectarles vídeos educativos para que los niños se 
entusiasmen por la ciencia, el arte y la cultura para 
que desarrollen sus habilidades y capacidades y se 
interesen con entusiasmo por el estudio y el 
descubrimiento; el apoyo de los padres será 
fundamental para alcanzar importantes retos en bien 





Quinta.- A los directivos, educadores y padres de la 
escuela N°20553 distrito de Huarochirí, orientar en 
los niños en generar oportunidades y crear recursos 
mediante el reciclaje en el primer semestre y el 
desarrollo del compostaje a partir de los residuos 
orgánicos que tiramos habitualmente a la basura en 
el segundo semestre para que desarrolle 
aprendizajes en las actividades productivas y 
siembre plantas medicinales en macetas y  gestione 
recursos útiles con creatividad, descubrimiento y 







n it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 ST²
1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 3 5 4 5 5 2 3 4 2 3 2 53.00
2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 4 1 42.00
3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 38.00
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 45.00
5 1 2 3 3 1 1 1 2 4 1 1 3 3 3 2 3 3 4 4 3 48.00
6 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 2 3 1 40.00
7 4 3 4 3 2 2 1 1 3 4 3 3 5 5 1 1 2 2 3 1 53.00
8 3 3 4 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 3 3 2 3 47.00
9 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 4 1 50.00
10 2 3 3 4 1 1 3 1 3 3 4 4 3 3 1 1 4 3 2 3 52.00
11 3 3 3 4 1 1 3 3 1 3 1 5 3 2 1 1 4 3 2 3 50.00
12 3 5 5 3 3 1 1 1 4 4 5 5 5 3 2 1 1 3 3 1 59.00
13 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 1 55.00
14 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 53.00
15 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 5 67.00
16 4 3 5 3 3 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 5 3 68.00
17 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 55.00
18 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 1 1 1 5 2 51.00
19 2 3 3 4 2 1 1 2 5 3 2 4 4 2 1 1 3 3 4 2 52.00
20 2 3 4 5 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 67.00
21 3 3 4 4 2 3 2 4 1 3 2 5 3 5 1 1 2 2 3 2 55.00
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 1 60.00
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 54.00
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 3 4 1 52.00
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 55.00
26 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 58.00
27 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 1 70.00
28 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 1 52.00
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 54.00
30 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 1 56.00
31 2 3 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 5 5 1 2 3 4 4 2 57.00
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 63.00
33 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 69.00
34 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 3 4 3 73.00
35 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 1 63.00
36 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 66.00
37 3 3 2 5 2 3 3 2 4 4 2 5 3 3 3 3 2 4 1 3 60.00
38 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 60.00
39 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 59.00
40 5 5 5 4 4 4 1 4 5 4 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 60.00
41 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 1 3 3 3 71.00
42 5 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 3 72.00
43 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 1 66.00
44 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 3 1 1 3 3 3 72.00
45 5 5 4 5 3 4 1 3 4 4 4 5 3 3 3 1 3 5 5 4 74.00
46 3 4 2 5 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 70.00
47 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 2 2 4 3 70.00
48 5 3 3 3 5 5 2 2 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 1 68.00
49 5 5 2 2 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 1 1 3 3 1 71.00
50 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 65.00
51 5 5 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 3 3 3 1 72.00
52 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 65.00
53 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 66.00
54 5 3 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 3 5 4 5 3 3 3 2 68.00
55 3 3 1 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 69.00
56 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 69.00
57 3 4 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 2 71.00
58 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 1 59.00
59 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 1 1 3 4 1 71.00
60 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 4 5 3 1 1 2 5 3 72.00
61 4 4 4 4 5 5 2 2 5 4 2 4 4 5 5 1 1 5 5 1 72.00
62 5 4 2 5 3 5 5 4 4 4 4 2 5 4 1 1 3 3 3 3 70.00
63 4 5 1 4 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 1 1 3 5 1 72.00
64 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 3 1 1 3 3 1 72.00
65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 73.00
66 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 89.00
67 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 1 3 5 5 4 86.00
68 5 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 86.00
69 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 88.00
70 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 90.00
71 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 90.00
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 96.00
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 96.00
74 3 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 1 3 3 3 3 71.00
75 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 88.00
76 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 92.00
77 5 4 2 3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 3 1 3 3 4 3 72.00
78 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 1 4 4 4 4 79.00
79 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 1 4 4 4 4 81.00
80 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 4 88.00
81 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 5 1 81.00
82 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 1 3 3 4 5 76.00
83 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 88.00
84 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 90.00
85 3 3 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 1 1 3 3 3 73.00
86 4 5 2 4 2 5 2 5 5 3 5 3 2 4 1 1 5 5 4 5 72.00
87 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 2 2 3 3 2 73.00
88 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 88.00
89 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 3 3 5 5 85.00
90 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 87.00
91 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 92.00
92 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89.00
93 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 85.00
94 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 1 4 4 5 4 81.00
95 4 3 3 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 1 3 4 5 1 77.00
96 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 93.00
97 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 97.00
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 96.00
99 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 89.00
100 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 1 3 2 5 2 77.00
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 5 92.00
102 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 81.00
103 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 88.00
104 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 82.00
105 5 4 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 2 83.00
106 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 92.00
107 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 2 88.00
108 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 82.00
109 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 91.00
110 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 72.00
111 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 3 86.00
112 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 92.00
113 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 85.00
114 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 1 3 5 5 5 85.00
115 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 5 77.00
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 96.00
117 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 95.00
118 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 91.00
119 5 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 4 5 5 82.00
120 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 87.00
r 0.70 0.70 0.64 0.76 0.71 0.74 0.68 0.68 0.69 0.80 0.71 0.68 0.60 0.64 0.69 0.49 0.54 0.69 0.60 0.65 13.41





ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD POR PRUEBA ESTADISTICA ALFA DE CRONBACH






























N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PE8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 3 5 4 5 5 2 3 4 2 3 2 
2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 4 1 
3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 
5 1 2 3 3 1 1 1 2 4 1 1 3 3 3 2 3 3 4 4 3 
6 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 2 3 1 
7 4 3 4 3 2 2 1 1 3 4 3 3 5 5 1 1 2 2 3 1 
8 3 3 4 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 3 3 2 3 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 4 1 
10 2 3 3 4 1 1 3 1 3 3 4 4 3 3 1 1 4 3 2 3 
11 3 3 3 4 1 1 3 3 1 3 1 5 3 2 1 1 4 3 2 3 
12 3 5 5 3 3 1 1 1 4 4 5 5 5 3 2 1 1 3 3 1 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 1 
14 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
15 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 5 
16 4 3 5 3 3 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 5 3 
17 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 
18 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 1 1 1 5 2 
19 2 3 3 4 2 1 1 2 5 3 2 4 4 2 1 1 3 3 4 2 
20 2 3 4 5 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 
21 3 3 4 4 2 3 2 4 1 3 2 5 3 5 1 1 2 2 3 2 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 1 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 3 4 1 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 1 
26 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
27 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 1 
28 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 
30 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 1 
31 2 3 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 5 5 1 2 3 4 4 2 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 
33 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
34 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 3 4 3 
35 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 1 
36 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 
37 3 3 2 5 2 3 3 2 4 4 2 5 3 3 3 3 2 4 1 3 
38 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 
39 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 
40 5 5 5 4 4 4 1 4 5 4 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 
41 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 1 3 3 3 
42 5 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 3 




43 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 1 
44 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 3 1 1 3 3 3 
45 5 5 4 5 3 4 1 3 4 4 4 5 3 3 3 1 3 5 5 4 
46 3 4 2 5 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
47 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 2 2 4 3 
48 5 3 3 3 5 5 2 2 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 1 
49 5 5 2 2 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 1 1 3 3 1 
50 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
51 5 5 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 3 3 3 1 
52 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
53 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 
54 5 3 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 3 5 4 5 3 3 3 2 
55 3 3 1 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
56 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 
57 3 4 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 2 
58 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 1 
59 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 1 1 3 4 1 
60 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 4 5 3 1 1 2 5 3 
61 4 4 4 4 5 5 2 2 5 4 2 4 4 5 5 1 1 5 5 1 
62 5 4 2 5 3 5 5 4 4 4 4 2 5 4 1 1 3 3 3 3 
63 4 5 1 4 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 1 1 3 5 1 
64 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 3 1 1 3 3 1 
65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 
66 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 1 3 5 5 4 
68 5 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 
69 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 
70 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
71 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 
74 3 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 1 3 3 3 3 
75 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 
76 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 
77 5 4 2 3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 3 1 3 3 4 3 
78 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 1 4 4 4 4 
79 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 1 4 4 4 4 
80 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 4 
81 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 5 1 
82 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 1 3 3 4 5 
83 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 
84 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 
85 3 3 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 1 1 3 3 3 
86 4 5 2 4 2 5 2 5 5 3 5 3 2 4 1 1 5 5 4 5 
87 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 2 2 3 3 2 




89 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 3 3 5 5 
90 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 
91 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
92 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 
93 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 
94 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 1 4 4 5 4 
95 4 3 3 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 1 3 4 5 1 
96 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
97 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 
99 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 
100 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 1 3 2 5 2 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 5 
102 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 
103 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 
104 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 
105 5 4 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 2 
106 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
107 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 2 
108 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 
109 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 
110 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
111 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 3 
112 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 
113 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 
114 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 1 3 5 5 5 
115 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 5 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 
117 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
118 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
119 5 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 4 5 5 
120 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
